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Recent advance in polar seismology: Global impact of the International Polar Year 






近の進展に関する Polar Science特別号を企画し出版する。 
Long-term accumulation and improvements in seismic event data for the polar 
regions by the International Seismological Centre 













Search for latitudinal variation of spectral peak frequencies of low-frequency 
eigenmodes excited by great earthquakes 
Hironobu Shimizu, Yoshihiro Hiramatsu, Ichiro Kawasaki 
 Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS)の STS-1地震計ならびに







A quantitative evaluation of the annual variation in teleseismic detection capability 
at Syowa Station, Antarctica 











Infrasound array observations in the Lutzow-Holm Bay region, East Antarctica 
Takahiko Murayama, Masaki Kanao, Masa-Yuki Yamamoto, Yoshiaki Ishihara, 












On-ice vibroseis and snowstreamer systems for geoscientific research 
Olaf Eisen, Coen Hofstede, Anja Diez, Yngve Kristoffersen, Astrid Lambrecht, 




周波数帯域 10-110 Hzで 120 kNのピーク力、２）IVI EnviroVibe；周波数帯域 10-300 









Evidence of unfrozen liquids and seismic anisotropy at the base of the polar ice 
sheets 













Numerical modeling of seismic waves for estimating the influence of the Greenland 
ice sheet on observed seismograms 











Ice melting and earthquake suppression in Greenland 













Seismic explosion sources on an ice cap - Technical considerations 













Seismic and density heterogeneities of lithosphere beneath Siberia: Evidence from 
the Craton long-range seismic profile 
E.A. Melnik, V.D. Suvorov, E.V. Pavlov, Z.R. Mishenkina 
 シベリア地域で爆薬を用いた人工地震実験データにより推定された上部マントル構












Regional seismic wave propagation (Lg & Sn phases) in the Amerasia Basin and 
High Arctic 
Karen Chiu, David B. Snyder 
 地域的スケールで Lg 地震波が観測されることは、30?40 kmの厚さを持つ大陸地
殻の存在を示唆すると長い間考えられてきた。この研究では、これまでの Lg波の伝
搬効果を再評価した。 最近の屈折法地震探査やレシーバ関数の研究によると、比較
の対象となる地殻の厚さは推定 18?41 kmである。本研究では 7000の地震・観測点
の組み合わせを考慮したが、アメラシア盆地（カナダ盆地とアルファ・メンデレエフ海
嶺）を効果的に横切る通常の Lg波(0.14?2 Hz)は観測されなかった。しかし、Lg 波と







Seismicity of the Arctic mid-ocean Ridge system 














Enhanced Earthquake Monitoring in the European Arctic 
Galina Antonovskaya, Yana Konechnaya, Elena O. Kremenetskaya, Vladimir Asming, 














Geophysical investigations of the area between the Mid-Atlantic Ridge and the 
Barents Sea: From water to the lithosphere-asthenosphere system 
Marek Grad, Rolf Mjelde, Lech Krysinski, Wojciech Czuba, Audun Libak, Aleksander 







からは、クニポビッチ海嶺で形成された 4-9 km 厚の海洋性地殻、明瞭かつ幅の狭い
COT、ローレンシアとバレンシア間のカレドニア縫合帯、及びバレンツ海の 30-35 km
厚の大陸地殻が得られた。重力モデルから上部マントルの密度と地震波速度に弱い
相関が示されたが、海洋と大陸マントルの水平方向の差異は、熱的効果以上に鉱物
相変化が支配的なことを示唆している。また地震波速度の深さ変化は、海洋マントル
最上部におけるレルゾライト成分、及び大陸地殻下のダナイト成分の存在を示唆して
いる。 
 
